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总额的 .( − 私营商业银行有问题的贷款
总额越来越多
,

































































































得不动用国际货币基金组织借款中的  / 万
亿盾 ∃约  ∀ 亿美元
,
相当于印尼政府全年预



















































































另外 . − 通过发行





0 1 2 和其他国家筹措
,
世界银行已同意
提供  ∀ 万美元贷款帮助印尼清理银行
,
其











制现有银行  − 的股份
,
而过去 只允许控







外国投资者可拥有  − 的































截至  & & 年 月 / 日
,
经中央银行





∋  家列为 2 级
,
/ ) 家列为 3 级
。
 & & &










































































































一 . ∀ 一


























规定到  & & & 年银行最低资
本额必须达到 万亿盾
,
到 ) 年达到 ) 万




























































自印尼政府  & & ∀ 年
∀ 月宣布银行改革
,












































































































但与  ! ! ∀ 年投资者大量抛
售 银 行 股 票
,





























盾兑美元 的汇率  ! ! ∀ 年 % 月  % 日曾跌到
 %) )2  的水平
,



















































































































































6 文中所引数据大多来源于  & &∀
、
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